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¡Alerta an aquestes lectures...! 
El pitjor de tots els mals, qui 
avui afligeixen a la nostra socie 
dat és, segons ha d i t -un -eser-iptor 
cèlebre, «aquest desbordament de 
males lectures». . 
Els progressos de la tipografia 
posats al servei de la impietal, 
van multiplicant els orgues del 
vici, que destrueixen els gèrmens 
de la vittut. 
En aquesta terrible inundació 
de males lectures, hi estan anega-
des indistintament, totes les clas-
ses socials. Les noveles dolentes o 
els diaris flastomadors lo mareix 
se troben en el «boudoir» de la da 
ma aristocràtica, que en el costu 
rerde la donzella; en el despaig 
del politic, corn a la biblioteca del 
sabi; en l'escriptori del estudiant 
com en l'humil taller del m e n t s 
traí, i fins i . tot, [en la miseu^ble 
barraca del pobre! 
En và TEsglesia catòlica aixe 
ca molt alta la seua veu, fins i iot! 
a costa de repetir mil i mil ve j 
gades les mateixes exortacions; 
en và avisa als seus fills i amb ma 
•maternal- arracona de les seues 
mans, els llibres i publicacions ve* 
nenoses. jCom si rès! 
Llibrers que s e tenen per ca*ò 
lics les posen tofs els dies a la 
venta pública dins els seus mos-
tradors; patrons qui se vanaglo-
ricn de bons, les introdueixen dins 
les s eues fàbriques i les posen en 
mans dels seus obrers; pares qui 
se diuen cristians les autorisen 
dins les s eves famílies; amics qui 
se creuen honrats les ofereixen 
com un obsequi als seus com-
panys. 
Mes, £perqué aquesta insnbor 
dinació funesta de les conciencies 
contra Tautoridat maternal de T 
Església mestre infalible encarre 
gada per Deu d'ensenyar a tottís 
les gents? 
Si els pares de familía separen 
els seus fills de la companyia dels 
e-scandalosos ^perquè permeten an 
aquells que prenguin per mestre 
aquest folletó irrelligiós, aquest 
periodiquetxo innoble, grosser i 
tavernari, aquest diaii que anome-
nen de gran circulació, les pagi-
nes del qual, fins i tot les destina 
des als anuncis, vessen inmorali-
tat? 
Dels escandalosos se pot iejjier 
una conversa. Però les paraules 
passen, les s'en du el vent . En 
canvi, la novela indecent, el folle-
tó impío, el periòdic blasfem con 
viven funestament amb la ïamilta; 
parlen an aquesta, al jove, a la 
donzella, al jornaler, al polític, a 
cada instant, en tot lloc, fins a 
consumaria seua obra, essencial-
ment in moral. 
Els mals de les lectures dolen-
tes son incalculables, baix de tots 
conceptes. jQuants de j o v e s i don-
zelles han perduda la /senzil les de 
la seua fe, la honestidat de les 
seues constums, la delicadesa de 
la seua con ciència, el sant temor 
de Déu i la pau i tranqviiliíat de la 
seua ànima, al volar" de flor en 
flor, com papallones sense expe-
riència «posant se amb delectació 
morbosa damunt els calzes d'es-
crits pudents»! 
No falta qui digui que s'entrega 
a tals lectures per la bellesa del 
estil. jCom si el foc mesclat amb 
la cendra no fos el més perillós! 
Peroren se pot trobar millor 
un estil depurat i correcte que en 
aquells llibres que tots els pobles 
nos han envejat i que s'han traduit 
a totes les llengües? 
iïii ha, per ventura cap literat 
que no conegui a fons les obres 
inmortals del nostre stgle d'or,| 
inspirades totes elles per la fe més 
arrelada i sublim? 
En totes aquestes obres una e-
ruçlició sòlida i una doctrina salu 
da'fele s'agermanen amb un estil 
inimitable, segons el dir d'un in-
crèdul. 
Llegiguem, idó, aquestes i si 
no basten, cerquem-ne d'altres, 
que gràcies à Deu , també son 
molts els bons escriptors que ofe-
reixen coses se lectes , i fugiguem 
de les lectures dolentes, que son 
els oracles del mal, els orgues de 
la corrupció i del pecat. 
A. CASELLES 
Arta Febrer, de 1929 
EL MUSEU D'ARTA 
Fora de' la primera noticia partició 
pant la seva constitució» cap dels llegís 
dors de Llevant, com no sigui els que 
han tenguda l'avinentesa de visitar-lo, s* 
han pogut enterar del seu moviment as-
censional, el qual el fa mereixedor de la 
consideració dels erudits que miren amb 
respecte com d'una manera metòdica i 
científica se van reunint abundants ma^ 
teriais que l'amor dels llevantins a les 
nostres coses per una banda, i el treball 
continuat de la Comissió d'Investiga-
cions per altre, van aportant amb gran 
entussiasme, salvant-los d'una mort se-
gura. 
LES INSTALACIONS 
Constituida la Junta fa poc més d' 
un any, la per tants de conceptes bene-
mérita Caixa Rural va cedir generosa-
ment una de les seves salas i va sub-
vencionar expléndidament l'obra; lo 
mateix feren FExma. Diputació Provin-
cial i el Magnífic Ajuntament d aquesta 
vila; se crearen socis protectors, dels 
quals, uns amb donatius importants i 
altres amb quotes mensuals. Entre tots 
aportaren elements suficients per cons-
truir les vitrines, 
D'aquestes se'n feren de dos tipus, 
LLEVANT 
unes laterals i unes altres centrals, les 
primeres destinades a l'Historia Notu¬ 
ral, les segones, a la secció Arqueolò-
gica. Unes i altres de ferro i vidres de 
60 cm. de llum, que si bé no és l'ideal» 
com que el ferro es estret, tenen molta 
visualidat i no distreuen, resultant ele-
gants i barates. 
An aquest punt comensà la colocació 
d'objectes, algunes coleccions particu-
lars foren transladades al Museu, s om-
pliren les dues vitrines laterals i la cen-
tral, quedant un gran remanent per 
colocar. 
Vegent lentussiasme i la bona acu-
llida que havia tenguda la constitució d' 
aquesta secció que, dins la benemèrita 
Caixa Rural tant de nom ha de dar an 
el nostre poble, va ésser precís pensar 
amb la colocació del material sobrant, 
Així les coses, lafició a l'estudi de la 
nostra arqueologia pren cós en el jove 
advocad D. Lluis Amorós, el qual em-
pren l'excavació metòdica de la cova de 
Sa Cova. El treball cuidadós fet per D. 
Lluis donà abundant material—bronzo, 
ferro, test i llàgrimes de collar—mate-
rial suficient per omplir una vitrina, 
vegent lo qual, el seu pare D . Rafel 
amb noblesa que l'honora, oferi rega-
lar-ne una per instalar-hi aquells objec-
tes., 
La Junta acordà, per la seva part, 
fer-ne dues més centrals i dues laterals, 
quedant instaladés dins la sala Museu 
pocs dies abans d^ la festa que la Caixa 
celebrà els dies 14 i 15 d'abril prop 
passat. 
Les quatre vitrines : destinades a la 
secció d'Historia Natural, s'omplireti 
casi del tot, amb els exemplars classifi-
cats i ordenats conforme íorganisàció 
científica moderna. Les quatre centrals 
quedaren també totes més o çaanco un-
tades amb el material que estava #ca-
ramullat dins la primera i lo de Sa Co-
va. 
(Segi/MííV • 
A Q U E S T N Ú M E R O H A E S T A T 
V I S A T P E R LA C E N S U R A 
Artanenc, si estimes el teu poble, 
no sols ho has de demostrar 1 suscri-
guent-te a "Llevant" en el qual tro-
baràs sempre recullides les palpita-
cions més íntimes, sinó que també ho 
pots demostrar aportant an el Museu 
els objectes que siguin mereixedors 
de conservació i que tantes, vegades 
tires, la mostra dels quals, allà, tu 
mateix la pots veure. 
La Caixa de Pensions 
D u r a n t e ! mes de Gener de j 'any 
corrent la Caixa de Pensions per èls Vells 
i d'Estalvi ha rebut per imposicions 
31.975.081 pessetes i ha pagat per rein-
tegres d'Estalvi, plassos mensuals de 
pensió i capitals diferits reservats, 
25 795.229 pessetes, resultant una dife 
rencia a favor de les imposicions de 
6.179.852 ptes. 
Dia 31 del referit mes el saldo de 
operacions de la Caixa de Pensions per 
els vells i d'Estalvi pujava a 336.584.886 
pessetes, de les quals, 277.790 367 co-
rresponen an els Estalvis a la vista; 
12,014.746 an els Estalvis diferits i 
46 779.773 a Segurs Socials. 
En el mes citat va abonar 387 Sub-
sidis de Maternitat per valor de 19.350 
pessetes, concedits a les mares obreres 
que han acreditat estar inscrites en el 
Règim de Retirs'Obrers i haver cum-
plit les demés clàusules que regulen la 
concessió de Subsidis Per paga de 
Pensions de Capitaiisació a favor de 
obrers que han arribat j * an els 65 
anys, la Caixa ha satisfet ,68J16'33 
pessetes i així mateix ha .abonat 8.600 
pessetes en concepte de 4 Bonifica-
cions extraordinàries de 350 ptes cada 
una, i 18 de 400, concedides a 22 veilets 
majors de 65 anys, els quals, haguem 
solicitât l'import de la seua coma de 
Capitaiisació, han tstai compresos en 
el repartiment de la cantitat procedent 
del necàrreg pier el Retir Obrer sobre 
les transmissions de bens per herèn-
cies, et^rç parents desde e| quint grau 
colat eral, inçlussiu, ,o entre persones 
sense cap /vjnclè de parentesc. . 
; B i b l i o g r a f i a 
, En el derrer número del venerable 
Bolktíde rArqttealògkùLuliaaa arribat 
a la nostra Redacció, entre altres in-
teressants treballs, En jusep Ramis d' 
Airefior i Sureda continua la seiie 
«Datos para la Historia de Artà* La 
guerra de sucessió: i En Lluis Amorós 
amb coloboració nmb n ' A . Crespí pu-
blica un «Contribució al estudi de la 
Prehistoria Balear». 
«Ginesta» Revista d'estudiants i o 
brers. Llibreria -Catatonia, Plasma de 
Catalunya, 17. Barcelona-
Há visitat lá nostra Redacció aques 
ta novella i molt interessant publica 
ció mensual destinada a demostrar el 
desvetíament de la jovjotut estudiantil 
que vol que les seues coses siguin 
tractades amb més coneixement de 
causa». 
L'interessant sumari que conté el 
número segon que tenim al devant, es 
unademostraciopalpable .de la bona 
orientació presa, i de la qual cal espe-
rar molts i sabrososfrits. 
Gustosament establim el canvi, tot 
i desitjant-li una llarga i pròspera vi-
da. 
- T a m b é contenen interessants su-
maris la Revista del Centre de Lectu-
ra de Reus, Vida Lleidetana de Lleida 
i Mallorca Agrícola. 
Almànac-Guia de 
El Cultivador Moderno 
* 
L'Almanac d'aquesta popular re* 
vista agrícola de Borcelona, per 1929 
conté, com tots els publicats enterior-
ment-les - instruccions que interessen 
a l'agricultor, referent a les opera-
cions que s'han de fer tots els mesos 
en els cultius, així com també tot lo 
que interessa per la ramaderia, avi-
cuhurae tc . Amb l'Aimanac a la mà 
es fàcil a t o t s els qui se dedican a les 
explotacions agro-pequaries, no sols 
conduiries de modo apropiat, sinó 
també resoldre les dificultats que se 
presentin degudes a^contra temps, pla-
gues i malalties, permetent també evi-
tar els fracasos deguts a la defectuosa 
conservació dels productes o a elabo-
racions imperfectes. 
Conté, ademés, ,un treball molt inte-
ressant del Catedràtic de l'Escola Su-
perior d'Enginyers Agrònoms D. Car-
mel Benaiges de Aris, per aumenta'r 
les produccions ferratgeres i de cere-
als, a fi d'obtenir, mitfantsant els 
sistemes moderns que preconitza la 
productivitat i beneficis màxims. 
Un altre interessant treball [de D. 
Rafel Janini Janini, recopila les for-
mules insecticides i anticriptogàmí-
ques, amb les quals se combaten amb 
(eficàcia la majoria de insectes i malal-
jties que tants de perjudicis ocasionen 
'an els cultius. 
An els anteriors s'ha d'efegir l'ai ci-
cle de D. R*ul M Mir," dedicat' an el 
novissin; i pràctic empelt mallorquí, dè 
induptable oportunitat,, sobre tot en 
els paisos obligats H plantar vinya a¬ 
mericana. Per medi de l'empelt se con-
seguix la reconstitució de les vinyes 
amb tanta facilitat, seguretat i ràpi-
des, que an els dos anys queden a 
punt de donar fruú<= abundants, 
Altres treballs notables i notes so-
bre instruments, abonos, pràctiques i 
curiositats d'aplicació diària, fan tan 
interessant l'Almanac per 1929, que, 
es d'esperar procuraran tots els agri-
cultors ia seva adquisició, amb la se-
guretat de que les feia un g r a n ser-
vei. 
La revista El Cultivador Moderno 
amb la publicació d,aquests Almanacs 
acredita el concepte i visió .clara que 
té dels assuntes agrícoles per que ren-
desquin els beneficis màxims. 
Aquest Almanac forma un tom de 
une^ 400 pàgines amb amb numerosos 
I U ^ A N T 
gravats. Se regala an els suscriptors 
be la revista i se van al preu de 1*50 
ptas. demantlo a la administració de 
la revista: Trafalgar, 76. Barcelona. 
Nova revista.—Ha visitat la nostra 
redacció la revista mensual que amb 
el titol CONCEPCIÓN ARENAL se publica 
a l'Arenal, Palma, baix la direcció de 
Margalida Leclerc, la defensora de la 
superioritat de la dona sobre l'home. 
Ademés dels articles inspirats per 
aquella idea, sirà l'orgue de propà 
ganda local del lloc on s'edita. Gusto-
sament establim el camvi. 
DE CA NOSTRA 
ELS CIPRESSOS DEL CEMENTERI 
No són molts realment els qui saben 
apreciar el mèrit de les coses i manco 
encara els qui saben veure en pers-
pectiva ideal l'efecte, bò o dolent, que 
uns objectes posats o llevats d'un punt 
determinat, donarien an ei paisaige 
fent-li guanyar o perdre, fins arribar 
a la seua destrucció, el seu veritable 
valor artístic. Deim això, perquè, el 
sol fet de que dins la Casa de la Vüa 
se parlàs de la conveniència o no con-
veniència de tallar els venerables ci-
pressos del nostre cementeri, tan ad-
mirats i ponderats pels esterns, amb 
la fi de poder construir tombes en el 
lloc del seu emplassament, ens feu po 
sar peil de gallina. 
Procuràrem averiguar lo que hi ha-
gués de veritat i amb tal fi i per donar 
conte an els nostres llegidors, ens en-
trevistàrem amb el Batle D. Antoni 
Cano, el qual, amb la seua amabilidat 
característica i donant proves de la 
seva cultura, ens digué: que efectiva-
ment, com que hi ha molts de solici¬ 
tants de trasts per construir tombes, 
algú havia parlat amb aquell sentit, 
que dins la conversa, ei retgidor Sr. 
Ginard havia ponderat la bellesa del 
nostre cementeri, degut precisament 
an els cipressos, que ell després d'una 
inspecció ocular feta amb el Secretari, 
trobava que seria un crim, la destruc-
ció de la seua característica principal, 
que mai els interessos particulars ha-
vien d'estar per damunt els de la co-
lectivitat i que lo prudent era, que un 
arquitecte intel·ligent estudiàs la re* 
fornia. 
Sentides aquestes manifestacions, 
no sols hem de expressar la nosira sa-
tisfacció, sino que també, creím, que 
totes aquelles persones qui se preocu-
pen de les nostres belleses, tant de 
dins com de fora d'Artà, tributaran 
els elogis merescuts, an els qui, amb 
coneixement de causa, encomanen an 
els intel·ligents la solució de les qües¬ 
tions delicades. 
Les obres de la plassa.—Després d'es-
tudiat el projecte de farola i bomba 
per treure l'aigua del depòsjt de la 
Plassa, s'ha encarregat a la Fundició 
Calafell ia seua construcció, Al des-
montar la vella s'ha notat que, estant 
a quatre metres del sol no podia xu-
par tota l'aigua del depòsit i per aquest 
motiu, al estiu se descarregava amb 
tanta freqüència, amb les molèsties 
consegüents per et públic. La nova se 
mon'taià a més avall i així l'aigua bas 
tarà per les necessitats de l'estiu. 
Els cans.—Cada any en aquest temps 
estam a les mateixes; els cans fan 
carn, donant uns perjudicis insoporta-
bles. Per ordre del Sr Batle i per tal 
d'evitar si ès possible aquest mal, s 'ha 
feta una crida manant que tots vagin 
enmorraláis. 
Malalt. - Ha estat un poc delicat de 
salut el propietari de la Central Elèc-
trica, don Antoni Esteva Amorósel 
qual se troba ja molt millorat 
Necrològiques.—Confortada amb els 
Sants Sagraments i després de penosa 
malaltia sufrida amb vertadera i e* 
xemplar resignació, el passat dia 3, va 
deixar aquest món la honorable mado-
na Catalina Sureda, Terrassa, esposa 
de l'amo En Jeroni Sunyer; A. C. S. 
Model de mares i espores, honoravn 
amb st-s costums la soca d'on procedia 
i e' poble que la sustentava Rebi la 
seua familia el nostre més sentit con-
dol. 
— Dia 4, després de ràpida malaltia, 
va morir-a la possessió de So'n San-
xos, l'amo En Bartomeu Sansaloni, de 
So'n Violi, haguent rebuts els Sants 
Sagraments. A C. S. 
Tant a l'enterro com en el funeral, 
quedà demostrada la simpatia amb 
que conta la familia del difunt, a la 
qual enviam el nostre condol. 
De viatge. - El passat dia 4 va part ir 
per Moulhouse (França) on pensa pas-
sar una llarga temporada amb els 
seus fills, el nostre bon amic En Llo-
rens Mas, dels Cabanells. 
Sementals —Desde el dia 3 se troba 
en aquesta vila la parada de cavalls 
pares de l'Estat, per la present tempo-
rada. 
Malalt—A Montroig l'Tarragona), fa 
dies que se troba malalt el nostre bon 
amic el notari D. Daniel Cano Canta-
lops. Ses derreres noticies son t ran-
quilisadores, lo qual fa esperar una 
pronta curació. 
Pera l1 Àfrica-Diumenge passat a 
la Zona Militar d'Inca tengué lloc el 
sorteig per senyalar els soldats de la 
segona entrega del reemplaç de l'any 
passat que han d'anar a Àfrica - Foren 
els sortats; En Jusep Alzina Brunet, 
Claper, President de la Congregació 
! Mariana. En Rafel Ginart, Rei, En 
Juan LHteras, Nonga, En Francesc 
Pascual Gayà, d'es Puig de's Corp í 
En Miquel Sureda Massanet, Polet, 
Jutfe suplent.—Per cubrir la vacant 
de Jutje Municipal suplent, produida 
per dimissió de don Llorens Mas, ha 
estat nomenat don Julià Carrió Mun-
taner. 
De Cabrera,—Ev la prensa de Ciutat 
trobam la següent noticia, que per 
tractar se d'un fill d'Artà i bon amic 
de «Llevant» volem que se n'enterin 
els nostres llegidors. El capità D Mi-
quel Juan, resident a Cabrera, amb 
motiu d'acabar el temps del seu servi¬ 
ci actiu i aprofitant la festa que allà 
celebraren per cumplir amb el precep-
te Pasqual, se va despedir dels soldats 
a les seues ordres, dirigint-los algunes 
paraules plenes d'afecte, felicitant-los 
per el seu comportament i donant los 
a tots una abrassada Els soldats amb 
llàgrimes an els ulls correspongueren 
an aquelles manifestacions, lo qual 
prova el sentiment que tenen de per-
dre un major que devia ésser per ells 
un segon pare. Felieiiam an el nostre 
í amic per haver arribat ja a l'hora de 
gosar de la tranquilitat i repòs, con 
quistats a força de sacrificis. 
Necrològica. - Dissapte dia 9, va mo-
rir a l'edat de 34 anys, desprès d'ha-
ver sufrida una delicada operació, Na 
Maria Alzina, Pamboíi, esposa del 
nostre amic n'Antoni Terrassa .A .CS. 
Rebi la seua familia el nostre més 
sentit condol. 
£a major riquesa pecuària de 
mon & 
"Cebo Animal" 
Preparat químic de sorpre-
nents resultats per el rapidíssim 
engreix de tota casta de bèstia 
per magres i escuäütsques iguin . 
D E P O S I T HXCLUS1U PER 
LA V E N T A A B A L E A R S ; 
'innovadora Agrícola-
Balear S. A." 
A V D A . A. R O S S E L L Ó - 1 0 P R A L . 
P A L M A D E M A L L O R C A 
Jfo fójwldeo dc Visitar la nostra casa 
En ella hi trobareu tot lo necessari per satisfer el 
gust més refinat. 
Xampanys, vins, licors, conserves , do lços /chocola¬ 
tes, bombons, galletes, embutits, jamón, formatges, 
:-: fruites i nortolisses de totes c lasses :•: 
% barquillos i ' torrons % 
Se serveixen LUNCHS amb prontitut i perfecció 
fat C o U o L'ESPERANÇA 
Rovai Fruit 
Beguda exquisita, elaborada amb extracte de 
fruites. Piovau-le , é s deliciosa. 
Ï G A S S E O S E S Y S I F O N S 
Fabr i can t ; 
M. M U N T A N E R F L A Q U E R 
fabrica també l'espumos X A M P A N Y D O R A D O , 
P L A S S E T A D E L M A R X A N O O , 3 >: A R T A 
Fábi ica i despaig; 
P L A ^ S h Ï A D E S M A R X A N O O . A i t á 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
I V I C E V E R S A DE 
A N T O N I G I L I ( A ) C O M U N A 
SER Vl< I DIARI EN PRONTI!UT l ECONOMÌA 
DE PREUS 
KNCARRKGS A DOMICILI 
Palma - Banch de S'oli, 24 
D I R H X C I O : Artà- Can Comuna Centro 
G R A N J A BARCINO 
P E R T O T A C L A S S E D'AVIRAM DE RAÇA 
OUNIS, C O L O M S , A L I M E N T S E S P E C I A L S 
PER P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U B A D O -
R E S ; A N E L L E S . P L A N S I C O N S U L T E S . 
•H ) C O N S E L L - M A L L O R C A ^ -
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
V A L L H Í ) B J A I M E 11 n. 9 t I 4 J 
Palm^ de Mallorca 
¿ A S T K B K I A PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
AR nc i JLOS Y NOVEDADES 
PARA VESTIR DE TODAS CLASES 
P a n a t o " V I C T O R I A " 
( E S F O R N N O U ' 
A sa botiga liei t robareu sempre : pan?, pa-
nets galletes, bescuits , rol lets , i tota clasa de 
pas t icer ía . 
5c jerVe'x a domicili. 
Netedat, proni tut I economia 
Carner de Palma 3 bis. ARI A 
E N J A U M E P I C O 
A) R O T C H E T 
IÓ u n a A g e n c i a enr.re A r t a , Palma i Capde-
pera i Í IH Í cada dia. 
S e r v e i x a m b p r o n t i t u t i segTjn-'dai lo ia 
c lasse J e n c à r r e c . 
D i r e c c i ó a. Pa lma: Hariua 3 8 . A n es cos 
tat des Centro Farmacèut i c . 
ArtA: Pa lma n . u 3 . 
Tienda Vicens 
P R E C I O S - F I J O S Y M U Y R E D U C I D O S 
T e j i d o s 
Mercer ia 
P e r f u m e r í a 
E N 
y toda clase, 
de 
com es 
S E V E N D E N M A Q U I N A S D E C O S E R 
P F A F F E I M P E R I 
y toda ciase de i n s t r u m e n t o s 
J V C A L L E D E A B L A N E S 3 8 
A u t o m ó v i l » de l l o g u e r 
D E L S G E R M A N S 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a 1 Estació . 
Tenen servici combinat a m b el Ferrocarri l . 
Excursions aSesCoves ,Ca iarrat jada i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts . 
'DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pitxol n . ü 8 
ld Son Servera n° 29 ARTÄ« 
NAUMAN 
M A Q U I N A S P A R A 
C O S E R Y B O R D A R 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVO EN A R T A 
CAN GANANSI 
